


































　The word 'police' in the late Middle Ages and Early Modern era had a wide range of meanings from regulation of a craft guild to good 
administration of the kingdom, and from job of mayors and royal officers to that of the king.  Its usage in royal edicts and ordinances should 
have been shifted from the end of the fifteenth century to the mid sixteenth century.  Charles VIII and Louis XII mentioned 'police' in their 
ordinances most often to regulate craft guilds and second to confirm privilege of towns.  They showed their aim to keep good order and 
police, but rarely noted what was 'good police' and how to keep order．In the ordinances from around 1540 to 1570s collected by Antoine 
Fontanon, the kings mentioned the same word with more detailed depiction of what should be controlled and how crimes and disobediences 








1483〜1498） と ル イ12世（ 在 位1498〜1515）
の王令の中で、文中にポリスの語が見られるものは89























































































































































































































































































































































1 Albert RIGAUDIERE, «Les ordonnances de police en France 
à la fin du Moyen Age», in: Michael STOLLEIS （hg.）， Policey 
im Europa der Frühen Neuzeit , Frankfurt am Main, Vittorio 
Klostermann, 1996, pp. 97-161. 
２ A. RIGAUDIERE, op. cit., p. 100. 本論で王令などを翻訳する場
合に、なるべく同じ原語には同じ訳語、例えば ordre には「秩序」、




DESJARDIN et al. （ed.）， De Bono Communi. The Discourse 
and Practice of the Common Good in the European City 
（13th-16th c.）， Turnhout, Brepols, 2010 に所収されている諸論
文。
3 Antoine FONTANON, Les Edicts et ordonnances des roys de 
France depvis S. Loys ivsques à présent avec les vérifications, 
modifications et déclarations sur icelles , Paris chez Nicolas 
Chesneav, 1580, «Livre cinqviesme et dernier dv premier 
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tome de la ivstice, traitant generallement & particulierement 
de la Police de France, & du reglement des artisans & arts 
mechaniques», pp. 559-827. 以後 Fontanon と略記する。編者
フォンタノンは「パリ高等法院の弁護士」の肩書きを付けられている。
4 王令集は Ordonnances des rois de France de la troisième race, 
recueillies par ordre chronologique , 21 vols., Paris, l'Imprimerie 
royale/nationale, 1723-1849, 以後 Ordonnances と略記する。
この一部はフランス国立図書館 Bibliothèque nationale の資料提供
サイト Gallica からダウンロードできる。筆者が参照した第19巻と第
21巻は Gallica 提供のもの、第20巻はリプリント版（republished 




ならない。 Bernard DURAND, «La Notion de Police en France 
du XVIe au XVIIIe siècle», in: Michael STOLLEIS （hg.）， Policey 
im Europa （op. cit.）， pp. 163-211; 高澤紀恵「パリのポリス改革　
1666-1667」、『思想』959号、2004年3月、62〜87頁。
6 «Statuts de Chaudronniers de Paris （à Paris, au moys de 
Septembre, l'an de grace 1484）», Ordonnances , tome XIX, pp. 
428-435. 引用部分は «afin que d'ores en avant leurdit mestier 
et marchandise soit mieulx policé», p. 435. 
7 «Statuts des Merciers et Maîtres de la Confrérie de Saint-
Louis à Paris （à Paris, au moys d'Aoust, l'an de grace 1485）», 
Ordonnances , tome XIX, pp. 578-579. 引用部分は «par nostre 
prevost de Paris comme ayant le gouvernement de toute la 
police de ladite ville», p. 578. 
8 «Edit portant injonction, sous peine d'amende, relativement 
aux halles de Paris （à Saint-Just-lez-Lyon, 3 mai 1497）», 
Ordonnances , tome XX, pp. 583-586. 関 連 部 分 は «à ce que 
la police de nostre ville de Paris, tant pour les vivres que 
pour les marchandises, soit tousjours de mieulx en mieux 
continuée et observée», p. 585. 
9 «Confirmation des Priviléges des Habitans d'Azas en la 
sénéchaussée de Toulouse （à Corbeil, au moys d'Avril, l'an 
de grace 1484）», Ordonnances , tome XIX, p. 336. 引 用 部 分
は «nous avons confermé, ratiffié et approuvé, confermons, 
ratiffions et approuvons, de grace especiale, plaine puissance 
et auctorité royale, par ces presentes, tous et chacuns les 
privileiges, libertez, franchises, us, coustumes et statuz, 
ordonnances tant en fait de justice que autrement, foires, 
marchiez et polices ». 
10 «Confirmation des privilèges des habitants de Lavaur en la 
province de Languedoc （à Lyon-sur-le-Rosne, au moys de 
may, l'an de grace 1496）», Ordonnances , tome XX, p. 537. 
関 連 部 分 は «plusieurs privileiges, franchises, libertez, us, 
coustumes. statuz, ordonnances, tant en fait de justice civille 
que criminelle, foires, marchez et polices»  
11 «Ratification des Coutumes, Libertés, Franchises, & c., dont 
avoit joui la ville d'Hesdin sous le Gouvernement précédent 
（au Plessis du Parc, au mois de Janvier, l'an de grace 1483）», 
Ordonnances , tome XIX, pp. 240-252. 引用部分は «tant pour le 
fait de l'estappe et eschevinnage dudit Hesdin, que plusieurs 
statuz, ediz et ordonnances pour le bien, prouffit et utilité et 
entretenement de la pollice de ladite ville», p. 251. な お こ の
王令に引用されているブルゴーニュ公フィリップの文書の中では、複
数箇所に police の語があり、やはり都市の全般的な秩序維持の意味
で用いられていると解釈できる。例えば «nommer, eslire et creer 
treize personnes, dont l'un d'iceulx est mayeur, pour exercer la 
justice et gouverner la pollice d'icelle ville», p. 241. 
12 «Priviléges de la Mairie d'Angers （à Montargis, au moys de 
Decembre, l'an de grace 1484）», Ordonnances , tome XIX, 
pp. 453-458. 引用部分は «afin que ladite ville feust tousiours 
mieulx gardée et tenue en bon ordre et police, eust creé, 
estably et ordonné en icelle ville ung maire et certain nombre 
d'eschevins avecques autres officiers appartenans à mairie, 
ausquelz, pour l'entretenement de ladite mairie, regime, police 
et gouvernement de ladite ville», p. 453. 
13 «Confirmation des privilèges de la ville de Saintes （à 
Sainct-Germain en Laye, au mois de mai, l'an de grace 1492）», 
Ordonnances , tome XX, pp. 325-332. 関連部分は «ilz peussent 
par chacun an eslire vng maire avec certains jurez et 
eschevins en ladicte ville de Xainctes et aux faulxbourgs 
d'icelle qui avoient la charge de la justice et police de ladicte 
ville, et congnoissance sur tous les habitans et demourans en 
icelle ville et faulxbourgs», p. 326. 
14 «Lettres qui conferment les priviléges de la ville de Bourges 
（à Nantes, au moys de janvier, l'an de grace 1498）», 
Ordonnances , tome XXI, pp. 153-157. 関 連 部 分 は «Item et 
lesquelz maires et eschevins ainsi esleuz et instituez après 
le serement fait ès mains de mondit sieur le bailly ou son 
lieutenant, auront par prevencion, auctorité, puissance, 
juridicition et contrainte en ladite ville et fausbourgs, touchant 
le fait, estat et police de ladite ville. C'est assavoir touchant 
la repparation des ponts, portes, chaussées, curement et 
nectoyement de ladite ville, sur la forme des ediffices qui 
se feront de nouvel en ladite ville par surprinse des rues 
publicques, faire contraindre à faire puys, scyternes, amas 
et provisions d'eaues et autres choses pour obvier aux 
inconveniens de feu ou autres inconveniens qui pourroient 
survenir en ladite ville, sur les faultes et abuz de mesures 
et moultures des meusniers, sur le fait du poix du pain des 
boulengiers, et sur les chairs et poissons des bouchers et 
poissoniers regatiers et revendeurs de vivres, et sur toutes 
choses concernans victuailles en ladite ville, sur le boys, 
charbon, fagots, tumbereaulx, tieulle, sable, chaux, lacte, 
carreau, ou sur toutes autres matieres concernant le fait de 
la reediffication de ladite ville et police d'icelle, et aussi de 
contraindre à faire guect, porte eschauguetes et arriereguet 
tous ceulx qui de droit et ancienne usance y seront tenuz, 
toutesfoiz et quantes que par le Roy nostre souverain 
seigneur ou ses officiers leur sera ordonné. （par Charles VIII, 
donné à Paris, au mois d'avril, l'an de grace 1491）», p. 155. 
15 «Lettres portant nomination du Duc d'Orléans à la Lieutenance 
du Royaume pour l'Ile-de-France, la Champagne, le Beauvoisis, 
le Vermandois et quelques autres pays （à Amboise, le 9e jour 
d'Octobre, l'an de grace 1483）», Ordonnances , tome XIX, pp. 
152-154. 引用部分は «De faire ou donner promptes provisions 
ès matieres où il sera requis, et icelles faire promptement 
executer si les cas et matieres requierent celerité, soit en 
fait de guerre, de justice, de vivres, de police, pour le fait de la 
marchandise ou autrement», p. 153. 
16 «Sur les Appellations des Jugemens rendus par les Justices 
de Flandre （à Clery, le 5e jour de Decembre, l'an de grace 
1483）», Ordonnances , tome XIX, pp. 215-217. 関 連 部 分 は 
«tant au fait de la police d'icelle que de la justice qui se fait 
et administre entre les inhabitans et les marchands qui y 
hantent et conversent, par les gens de loi desdites villes qui 
ont cognoissance de tous cas civils et criminels de leurs 
bourgeois et inhabitans, et d'autres dont ils ont accoustumé 
cognoistre, et que de toute ancienneté ils ayent pretendu 
et maintenu que, pour le bien et cours de la marchandise, 
l'estre et entretenement desdites villes et de leur police, ils 
n'estoient appellables ne refformables en cas civils ne en cas 
criminels», p. 215. 
17 «Ordonnance sur le fait de la justice du pays de Languedoc 
（à Molins, le 28e jour de decembre, l'an de grace 1490）», 
Ordonnances , tome XX, pp. 258-280. 関 連 部 分 は «Comme 
les gens de trois estats de nostre pays de Languedoc nous 
ayent très-instamment requis qu'en procedant à l'extension 
de la commission à vous adressée, touchant le faict de la 
justice et police dudit pays», p. 258; «desirans nostredit 
pays de Languedoc et nos sujets habitans en iceluy estre 
traitez, regis et gouvernez en toute bonne justice, police et 
soulagement», p. 280. 
18 «Pouvoirs de gouverneur et lieutenant général pour l'Isle 
de France et la Brie, donnés au comte de Montpensier （à 
Amboise, le 9e jour de decembre, l'an de grace 1493）», 
Ordonnances , tome XX, pp. 426-428. 関 連 部 分 は «luy avons 
donné et donnons par ces presentes plein pouvoir, autorité 
15世紀末から16世紀までのフランスにおける治安行政
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et mandement special de vaquer, entendre et s'employer de 
par nous et en nostre nom en ladite charge, de faire vivre 
et entretenir en bon ordre et police tous les sujets desdites 
villes et pays, tant nos gens de guerre que autres», pp. 426-
427. 
19 «Confirmation du Parlement de Paris （à Amboise, le 12e jour 
de Septembre, l'an de grace 1483）», Ordonnances , tome XIX, 
pp. 125-129. 引用部分は «Comme entre les vertuz cardinalles 
justice tiengne le premier lieu, par laquelle les Rois regnent 
en terre, les royaumes, principaultez et monarchies sont 
entretenuz en leurs auctoritez, dignitez et prerogatives et 
en bonne police et ordre, l'Eglise conservée en sa liberté, 
et le peuple preservé et defendu de toutes oppressions et 
violences», p. 125. 
20 «Lettres portant Réglement pour les Gens de guerre （à 
Compiengne, le 6e jour d'Octobre, l'an de grace 1486）», 
Ordonnances , tome XIX, pp. 672-677. 引 用 部 分 は «touchant 
l'ordre, pollice, gouvernement et maniere de vivre des gens de 
guerre»; «pour garder et abattre les pilleries que font lesdictes 
gens de guerre, et afin de les faire vivre en bon ordre et pollice 
en chevauchant, allant et venant par nostredit royaulme», p. 
673. な お こ れ に 先 立 っ て «Lettres portant Règlement sur la 
police des Gens de guerre, et principallement sur les pilleries 
et les vexations dont ils pouvoient se rendre coupables （à 
Bourges, Octobre 1485）», Ordonnances , tome XIX, pp. 601-
603 も出されている。
21 «Confirmation des droits et pouvoirs octroyés aux trésoriers 
de France （aux Montilz-lez-Tours, le 9e jour d'octobre, l'an 
de grace 1489）», Ordonnances , tome XX, pp. 200-201. 関
連 部 分 は «desirans de tout nostre cœur l'accroissement et 
augmentation d'iceluy nostre domaine, et bon ordre et police y 
estre mise», p. 201. 
22 «Ordonnance rendue, en conséquence d'une assemblée de 
notables, sur la justice et la police du royaume （à Blois, au 
mois de mars, l'an de grace 1498），», Ordonnances , tome 
XXI, pp. 177-207. 引 用 部 分 は «nous qui desirons sur toutes 
les choses mortelles que de nostre temps et regne nosdits 
royaume et subgectz soient bien regis et gouvernez par bonne 
et deue justice et police», p. 177. 
23 «Confirmation des offices des généraux des monnaies 
（à Compieigne, le 8e jour de juing, l'an de grace 1498），», 
Ordonnances , tome XXI, pp. 34-36. 引用部分は «faire et donner 
bon ordre et pollice ou fait de nosdites monnoyes», pp. 34-35. 
24 «Lettres portant confirmation des officiers de la Chambre 
des comptes de Paris （à Pontoise, le 24e jour de juin, l'an de 
grace 1498）», Ordonnances , tome XXI, pp. 37-39. 引 用 部 分
は «donner, faire, garder et entretenir si bon ordre et police à 
tous les officiers de nostredit royaume», p. 38. 
25 «Déclaration portant règlement pour la taxe des vivres, denrées 
et marchandises （à Blois, 11 mars 1498）», Ordonnances , 
tome XXI, pp. 166-172; «Du taux des vivres et hosteleries & 
cabarets, & du prix des denrees & marchandises, Loys 12», 






26 «lequel grand desordre et cherté de vivres et denrées est 
principalement advenu, comme sommes advertis, par la 
negligence de nos officiers et autres qui ont eu et ont la 
charge et gouvernement de la justice et police de nos villes 
et pays, lesquels n'ont eu et n'ont le soin, cure et diligence 
de pourveoir et mettre taxe et police raisonnable auxdites 
choses, chacun en son endroit», Ordonnances , tome XXI, p. 
167. 
27 «Savoir faisons que nous, à qui appartient la cure totale, 
regime et gouvernement principal de tous nos sujets, aussi 
la protection, bon traitement en nostre royaume de tous 
estrangiers, marchans et autres, qui sous la confidence de 
nostre justice et bonne police viennent et frequentent en 
nosdits royaume, pays, et signeuries,desirans obvier auxdits 
grands abus et desordre, et mettre bon ordre et police 
generale par toutes nos seigneuries, provinces et pays sur le 
faict et taux desdites vivres, denrées et marchandises; pour 
ces causes, eu sur ce advis et deliberation avec les princes 
et signeurs de nostre sang et lignage, et gens de nostre 
grand conseil, gens de nos parlemens et autres que avons 
pour ce assemblez; Avons statué et ordonné, et par ces 
presentes, de nostre certaine science, pleine puissance et 
autorité royale, statuons et ordonnons, par edit et ordonnance 
royale et perpetuelle, ce qui s'ensuit», ibid., p. 167. 
28 «Déclarat ion portant règlement pour  la  po l ice des 
examinateurs du Châtelet de Paris （à Bloys, ou mois de 
may, l'an de grace 1505）», Ordonnances , tome XXI, pp. 324-
328. 関 連 部 分 は «nous avoir receu l'humble supplication de 
nos chers et bien aimez les seize examinateurs de nostre 
Chastellet de nostre bonne ville et cité de Paris, contenant 
que, pour le bien et entretenement de nostre justice ordinaire 
de nostredicte ville de Paris, qui est l'imperaille de nostre 
royaume, commodité et police de la chose publicque d'icelle 
ville, et obvier à toutes voyes de fait, excez et monopolles, 
tenir le peuple, dont il y a grand affluence, en crainte souz 
l'auctorité de nostre prevost de Paris, expedition des causes 
et procès pendans en nostredit Chastelet, et pour plusieurs 
autres bonnes causes furent despieçà iceux supplians creez, 
ordonnez et establis, par nos predecesseurs Roys de France, 
et par nous confirmez esdicts offices», pp. 324-325. 
29 «Exemption d'impôts en faveur des seize Quartiniers de la 
ville de Paris （à Montargis, au moys de Janvier, l'an de grace 
1484）», Ordonnances, tome XIX, pp. 464-466. 関連部分は «lesdits 
supplians ont acoustumé commectre ung notable bourgois 
et habitant de ladite ville, lesquelz sont en nombre seize et 
nommez quarteniers, ayans charge expresse, chacun en son 
quartier, soubz lesdits prevost et eschevins, de regarder au 
fait de ladite ville, oyr toutes nouvelles, faire assembler les 
nobles, bourgois, manans et habitans d'icelle ville, chacun 
en son quartier, toutes et quantes fois que besoing en est 
et en quelque temps que ce soit, de jour et de nuyt, pour 
donner ordre et provision aux affaires dessusdites et savoir 
quel nombre de gens y a en chacun desdits quartiers, 
tant habitans et residens ordinairement illec que autres 
extrangiers», pp. 464-465; «nous, ces choses considerées, 
desirans sur toutes choses notredite ville de Paris, qui a 
tousiours esté et est le chief et la principale ville de notre 
royaume, estre entretenue en si bonne police», p. 465. 
30 «Confirmation des Priviléges accordés aux Arbalétriers de 
Paris （à Baugency, au mois de Novembre, l'an de grace 
1483）», Ordonnances , tome XIX, pp. 182-183. 引 用 部 分 は 
«voulans et desiderans de tout nostre cueur le bien, honneur 
et prouffit de nostredicte ville de Paris et des frequentans et 
habitans en icelle, et icelle estre de bien en mieulx ordonné et 
gardée en police et ordre deffensable», p. 183. 
31 «Ampliation & declaration sur l'ordonnance precedente pour 
tenir la ville de Paris nette & bien pauee （à la Fere sur Oise, le 
28e iour de Ianuier, l'an 1539）», Fontanon, pp. 631-632. 引用
部分は «nous desirans l'entretenement & conseruation de noz 
ordonnances faites sur la police de nostre bonne ville & cité 
de Paris», p. 631. なおゴミ処理に関する1493年3月の王令にはポリ
スの語がない。 «Injonction touchant les maladies contagieuses 
et les immondices （à Paris, 25 mars 1493）», Ordonnances , 
tome XX, pp. 436-437. 
32 «Reiglement sur le fait de la police, contenant le deuoir des 
Commissaires du Chastelet de Paris, des Sergens à verge, 
des quarteniers, dixeniers & cinquanteniers （fait en parlement 
le 22. iour de Decembre, 1541）», Fontanon, pp. 638-640. 引
用部分は «du desordre qui est de present au fait de la police, 
& des abus, fautes, insolences, rebellions, blasphemes, 
larrecins, voleries, meurtres, & autres maux infinis, qui de iour 
à autre se commettent en cestedite ville, fauxbourgs, & és 
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enuirons d'icelle par le peu de pouuoir & negligence d'aucuns 
Officiers, ayans la premiere intendance & cognoissance 
du fait de la police, & apres auoir par ladite cour, par le 
commandement expres du Roy, fait recercher & voir plusieurs 
ordonnances & arrests d'icelle cour concernans ladite police», 
p. 638.  
33 この王令の第１条には市内と郊外に及ぶ管轄地域の区分ごとに委
任官の名が記載されている。続けて «2 A tous lesquels lesdits 
Commissaires dudit Chastelet, qui ne sont de present 
residens esdits quartiers à eux cy dessus distribuez enioint 
ladite cour d'y aller, eux tenir, & resider actuellement dedans 
le iour de Pasques prochainement venant, pour tous delais. 
Autrement à faute de ce auoir fait dedans le temps, & iceluy 
passé, a ladite cour dés à present declaré & declare leursdits 
offices vacans & impetrables. 3 Et au surplus leur a ladite 
cour & à chacun d'eux defendu & defend, de partir de ceste 
ville, à sçauoir des quartiers esquels y en a quatre, plus de 
deux fois à la fois: & ceux esquels y en a deux plus d'vn 
à la fois: & és quartiers esquels n'y a qu'vn Commissaire, 
il ne partira de cestedite ville pour aller aux champs sans 
commettre sa charge au prochain Commissaire de sondit 
quartier, dont auant leurdit departement seront tenus 
lesdits Commissaires en aduertir le Lieutenant criminel de la 
Preuosté de Paris, qui en fera faire registre. Et ce sur peine 
quant ausdits Commissaires, de suspension de leurs offices à 
tel temps que sera par ladite cour arbitré.», p. 638. 
34 15世紀末の瀆聖を禁じた王令 «Edit contre les blasphémateurs 
（à Rouen, le 3e jour de décembre 1487）», Ordonnances , 
tome XX, pp. 46-47 と、パリの夜警制度を定めた王令 «Règlement 
pour le guet de la ville de Paris （à Saint-Martin de Candé, avril 
1491; registrée le 23 juillet 1495）», Ordonnances , tome XX, 
pp. 314-316 の本文にはポリスの語がない。
35 «Reiglement sur la nourriture & entretenement des pauures 
de la ville & fauxbourgs de Paris, à fin qu'ils n'aillent mandiens 
par la ville （à sainct Germain en Laye le 9e iour de Iuillet, l'an 
de grace 1547）», Fontanon, pp. 662-663. 引 用 部 分 は «noz 
Officiers ayans la charge & police desdits pauures». p. 662. な
お1553年の王令で「余の良き都市パリの貧民のポリスについて」と
いう言い回しが使われる。 «Permission aux Maistres de mestiers 
d'auoir deux apprentifs （à Paris le 12e iour de Feurier, l'an de 
grace 1553）», ibid., pp. 640-641. 引用部分は «sur le fait de la 
police des pauures de nostre bonne ville & cité de Paris», p. 
640. 
36 «（Arresté au conseil du Roy à Paris le 4e iour de Feurier, l'an 
1567）», Fontanon, pp. 559-576. «Seront faites defenses aux 
hosteliers & cabaretiers de venir ou introduire à leurs hostes, 
iongleurs, farceurs, & autres qualitez de gens qui apportent 
occasion de malfaire, sur peine d'amende arbitraire comme 
dessus.», p. 568. 
37 «Edict du Roy sur le fait des hostelleries, cabarets, & tauernes 
ordinaires de ce Royaume: & de les tenir par lettres & 
permission dudit Seigneur: auec les exemptions franchises & 
reglemens de ceux qui y seront pourueuz  （à Bloys au mois de 
Mars, l'an de grace 1577）», Fontanon, pp. 686-688. 関連部分は 
«Defendons tresexpressement ausdits hosteliers, cabaretiers, 
& tauerniers, de tenir ou permettre en leurs maisons barlans 
de ieuz de detz, cartes, & autres desbauchemens pour la 
ieunesse, ny enfans mineurs & autres gens desbauchez, 
mesmes leur faire pour cest effect nul credit sur peine de 
perdition de leur debte, & sans qu'il leur soit permis ny loysible 
d'en faire aucune poursuite contre eux. Defendons à tous noz 
Iusticiers & Officiers d'auoir aucun esgard aux promesses, 
cedules ou obligations qui pourroyent pour telle occasion à 
l'aduenir estre faites, ains des apresent les auons declarees 
nulles & de nulle valeur: souffir assemblees illicites contre noz 
ordonnances, ny aucuns blasphemes & iuremens execrables, 
contre lesquels actes, venans à leur cognoissance, ils feront 
deuoir de gens de bien: & où ils continueroyent, donneront 
ordre que la justice en puisse estre aduertie, pour la punition 
desdits crimes. Seront tenus lesdits hosteliers, cabaretiers, 
& tauerniers establis ès villes, chasteaux & places fortes, 
s'enquerir curieusement des noms & demeurances de tous 
ceux qui arriueront en leurs logis, de la description de leurs 
armes & cheuaux, pour à l'instant en aduertir les gouuerneurs 
ou Lieutenans desdites villes, chasteaux & places fortes. 
Et au regard de ceux des bourgs & bourgades, & plat pays, 
prendront soygneusement garde, que en leurs logis ne 
soyent receuz les voleurs ne autres personnes malviuans: 
& où ils s'apperceuroyent qu'ils fussent tels, leur enioignons 
expressement en aduertir incontinent le Sieur du lieu ou ses 
Officiers, à fin de pouruoir aux surprinses & voleries qui en 




この１件だけである。Ibid., pp. 664-689. 
38 «Des examinateurs du Chastelet de Paris, leur jurisdiction & 
deuoir sur le fait de la police （fait en Parlement le 14e iour 
de Iuillet, l'an 1551）», Fontanon, p. 637. 引 用 部 分 は «pour 
raison du desordre qui est de present au fait de la police, 
& des abus, fautes, larrecins, pilleries, exactions, meurtres, 
blasphemes & autres maux infinis qui sont commis de iour en 
iour, tant par les boulengers, hosteliers marchans de foin & 
feurres, plastriers, bouchers, charretiers qu'autres gens oisifs 
& vagabons, portãs poignars, espees & autres bastons, sans 
aueu», p. 637. シャトレの検査官に関する王令については前出註28。
ここでも検査官は16人とされている。
39 前 出 註36. 関 連 部 分 は 冒 頭 «Le Roy en son conseil deuëment 
aduerti du desordre & du desreglement aduenu depuis dix 
ans, & augmentant de iour à autre en toutes choses qui 
dependent du fait de la police: comme viures, marchandises, 
œuures, ouurages, & autres semblables», p. 559. 
40 «Et neantmoins en cas de necessité sera permis aux officiers 
de la police des lieux faire ouurir les greniers en tout temps 
quand seboing sera.», p. 559; «5 Que ceux qui voudront faire 
traffique ou marchandise pour les pouuoir acheter, vendre 
& reuendre en ce Royaume, seront tenus de demander 
permission de ce faire aux Officiers dudit Seigneur sur les 
lieux, lesquels octroyeront icelle permission gratuitement & 
sans rien prendre, à personnes bien famees & renommees, 
& receuant de ceux qui la demanderont le serment de bien & 
fidelement soy y conduire & garder les ordonnances, & à la 
charge de faire par eux enregistrer aux greffes leurs noms, 
surnoms & demeurances, ensemble leurdite permission:», p. 
560. 
41 «Ledit Seigneur veut & ordonne, que les Officiers du Roy, 
& des corps communautez & Seigneurs de ce royaume, 
ausquels compete & appartient la direction du fait de la 
police, soit à cause de leurs offices ou seigneurie, soit 
par attribution speciale, ayent à vacquer diligemment & 
soigneusement toutes autre choses laissees à l'obseruance, 
entretenement & execution du contenu cy dessus, sur peine 
de priuation de leurs offices, s'ils sont Officiers dudit Seigneur: 
& quant aux Seigneurs & communautez, sur peine de priuation 
de leurs droits de iustice et police.», p. 575. 
42 «6 Que le semblable sera fait par les Preuosts des marchans, 
& Escheuins de la ville, pour les lieux & endroits esquels 
ils ont attribution ou iouyssance de police: ausquels est 
enioint aux mesmes fins que dessus, despartir l'vn d'eux 
par sepmaine, auec leur Sergens & archers, pour le fait & 
execution de ladite police.», p. 576. 
43 «Il est enioinct aux Preuost des Marchans & Escheuins de 
la ville de Paris, de cognoistre & decider sommairement 
& sur le champ de toutes les causes & defferens dont la 
cognoissance leur appartient, sans appointer aucunement les 
parties à produire ou mettre deuers eux （à Paris le 22e iour 
d'Octobre, l'an de grace 1563）», Fontanon, pp. 594-595. 引
用 部 分 は «Pourquoy nous desirans l'aduancement de iustice, 
par le moyen de laquelle nostredite ville sera mieux policee, 
& consequemment mieux fournie & pourueuë de viures & 
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marchandise», p. 594. 
44 «Ordonnance du Roy sur le faict & reiglement de la police, 
pour estre tenue les iours de mardy & vendredy, par les 
Officiers & personnes deputez de sa Maiesté, tant en ceste 
ville de Paris, en la salle de la chancellerie, qu'és autres 
villes & lieux de ce Royaume: ensemble sur le transport des 
marchandises de ce pays, & apport ou entree des estrangers 
en iceluy （à Amboyse au mois de Ianuier, l'an de grace 1572）», 
Fontanon, pp. 651-653. 関 連 部 分 は «5 Et d'autant que par 
experience nous auons cognu, que noz predecesseurs & 
nous, ayans cy deuant fait de tresbelles ordonnances sur le 
faict de la police, elles sont neantmoins demeurees inutiles 
& sans execution, par faute de personnes qui specialement 
ayent eu ceste charge de vacquer à icelles faire obseruer 
& entretenir: & pour les continuelles & diuerses plaintes 
que nous auons de tous endroicts de nostre Royaume de 
l'excessiuité du prix de toutes sortes de viures, & autres 
denrees necessaires pour la vie & vsage des hommes, 
auons à ceste cause aduisé, qu'en certaines villes de nostre 
Royaume y aura d'oresnauant certains bons & notables 
personnages qui seront commis & deputez specialement 
pour cest effect. 6 Et premierement, pour le regard de nostre 
bonne ville de Paris, auons ordonné & ordonnons qu'vn des 
Presidens, & vn Conseiller de nostre cour de Parlement, vn 
Maistre des requestes, le Lieutenant ciuil ou criminel, & en 
leur absence le particulier, le Preuost des Marchans ou l'vn 
des Escheuins, quatre notables bourgeois de ladite ville non 
exerceans fait de marchandise, noz Procureurs au Chastelet, 
& en l'hostel de la ville, s'assembleront au Palais, en la salle 
de la chancellerie, deux fois la semaine, le mardi & vendredi, 
depuis vne heure apres midi iusques à 5. sans que durant 
ledit temps ils puissent vaquer à autre affaire. Et à laquelle 
assemblee pourront interuenir noz Aduocats & Procureurs 
general en nostredite cour, quand bon leur semblera, & qu'ils 
verront que la necessité des affaires le requerra. Et ce en 
la mesme qualité & pouuoir que lesdits Commissaires & 
deputez, & non pour y requerir ne faire office de noz Aduocats 
& Procureurs: ausquels deputez auons donné & donnons, 
priuatiuement à tous noz autres Officiers, puissance & 
authorité de mettre taux aux viures, comme chairs, poissons, 
bleds, vins, huyles, chandelles, & autres menues denrees, & 
aussi les foins, pailles, bois & cuirs: pareillement mettre prix 
sur toutes sortes de façons d'habillemens: & aux estoffes 
applicables, sur iceux, comme aussi ils taxeront autant qu'ils 
verront estre les iournees des manouuriers & autres artisans, 
receuront & iugeront: les rapports par les Commissaires du 
Chastelet & autres Officiers de la police. Ausquels pour cest 
effect enioignons de se trouuer par deuant lesdits deputez 
aux iours susdits: voulons & nous plaist, que lesdits deputez 
facent soigneusement entretenir & garder les ordonnances 
tant de nous que de nos predecesseurs : & celles qui 
pourront estre faites cy apres sur le faict de la police, & 
que les iugemens & sentences qui seront donnez par eux 
contre les delinquans soyent executees nonobstant l'appel, 
& sans preiudice d'iceluy, iusques à quarante liures parisis, & 
diffinitiuement, & sans appel, iusqu'à cent sols parisis & au 
dessous. Et où il escherroit, outre lesdites amendes, peine & 
punition corporelle, les delinquans seront renuoyez par deuant 
les Iuges ordinaires, ausquels la cognoissance desdits delicts 
en appartiendra.», pp. 652-653. 
45 «8 Et pour le regard des villes de nostre Royaume où il y 
a Parlement, voulons que le mesme & susdit ordre soit 
suyui & gardé au plus pres qu'il sera possible. 9 Et quant 
aux autre villes où il y a siege Royal, nous auons ordonné 
qu'il sera commis six personnages notables, dont les deux 
seront Officiers, & les quatre bourgeois, lesquels seront 
choisis aux assemblees des villes de six mois en six mois 
pour s'assembler aux iours susdits & vaquer actuellement au 
faict & reiglement de la police, comme dessus est declaré 
pour la ville de Paris. Lequel reiglement aura lieu & sera 
gardé par tout le ressort dudit siege. Voulons & entendons 
que ce que par lesdits deputez sera condamné & iugé, soit 
executé nonobstant l'appel, & sans preiudice d'iceluy, iusqu'à 
la somme de vingt liures parisis, & diffinitiuement sans appel 
iusqu'à quarante sols parisis.», p. 653. 
46 «Ampliation faite par le Roy de son ordonnance sur le fait de la 
police: auec reiglement d'entre les Iuges ordinaires des lieux, 
& les Iuges politiques: & de l'execution & exercice d'icelle （à 
Paris le 28e iour de Iuillet, l'an de grace 1562）», Fontanon, 
p. 577. 引用部分は «Nous auons par edict du mois de Ianuier 
dernier passé estably vn bon certain ordre pour le reiglement 
de la police de nostre royaume». 
47 «Et voulons en outre que ladite administration de police soit 
faite & exercee sans ministere d'Aduocat ne de Procureur, 
mais sommairement, & iugee sur le champ». 
48 «Ordonnance du Roy sur le fait de la police generale de son 
royaume, contenant les articles & reiglemens que sa Maiesté 
veut estre inuiolablement gardez, suyuis & obseruez, tant en 
la ville de Paris, qu'en toutes les autres de sondit royaume 
（Arresté au conseil priué du Roy tenu à Paris le 21e iour 
de Nouembre 1577）», Fontanon, pp. 577-593. 引 用 部 分 は 
«Nonobstant l'establissement special d'vn iour en la sepmaine, 
& departement particulier d'aucuns Officiers durant icelle, 
pour seruir à la police, ne laisseront neantmoins estre faits 
chacun iour rapports, par tous Officiers & personnes qui se 
presenteront, de ce qui touchera & appartiendra à la police: 
à quoy seront donnees par les Iuges les premieres & plus 
promptes audiences. Es lieux où y aura diuersité d'Officiers 
de police, sera estably certain lieu, & ordonné certain iour 
le mois, pour s'assembler auec les bourgeois esleuz par 
les quartiers ou parroisses, & illec rapporter ou conferer 
ce qui aura esté fait d'vne part & d'autre, & le conformer 
ensemblement à mesme train & façon de police, sans entrer 
en aucune diuersité ou contrarieté. A ce iour seront par eux 
appellez les maistres iurez & gardes des mestiers, ouuriers, 
artisans, marchans bourgeois, & autres qu'il appartiendra, 
pour aduiser les moyens de corriger les abus & excez, tenir les 
choses en mesme point & estat, sans souffrir aucune hausse 
ou innouation: & generalement pouruoir à toutes choses qui 
s'offriront pour le fait & execution de la police. De trois mois 
en trois mois, ou de six mois en six mois, lesdits Officiers 
de la iustice s'assambleront pour donner taux aux viures & 
denrees, & pouruoir aux hosteliers selon que particulierement 
a esté cy dessus ordonné.», p. 593. 
49 Archives Communales de Rouen, série A: Registres du Conseil 
de la ville de Rouen, tome 19 （ACR A19）， fo 224 ro, 4 mars 
1572; fos 224 vo-225 ro, 18 mars 1572. 引用部分は «on eust 
a elyre vng des escheuyns de lad' ville et 4 notables bourg' 
vng de ch'un quartier non exerceant le faict de la marchandise 
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